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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar aktivitas senam lantai pada 
siswa kelas II C SD Negeri 053 Cisitu Kecamatan Coblong Kota Bandung tahun pelajaran 
2019/2020 dengan menerapkan pendekatan Pola Gerak Dominan (PGD) berbasis 
keseimbangan dan tumpuan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). 
Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan tes dan 
pengamatan. Analisis data menggunakan teknik deskriptif dengan menggunakan teknik 
persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa melalui pendekatan Pola Gerak Dominan (PGD) dapat 
meningkatkan hasil belajar senam lantai pada siswa kelas II C SD Negeri 053 Cisitu 
Kecamatan Coblong Kota Bandung tahun pelajaran 2019/2020. Dari hasil analisis yang 
diperoleh terdapat peningkatan kemampuan menjaga keseimbangan dan tumpuan serta 
hasil ketuntasan belajar siswa dari observasi awal hingga siklus 2 tindakan 2. Simpulan 
penelitian ini adalah penerapan pendekatan pola gerak dominan berbasis keseimbangan dan 
tumpuan dapat meningkatkan hasil belajar senam lantai di kelas II C SD Negeri 053 Cisitu 
Kecamatan Coblong Kota Bandung tahun pelajaran 2019/2020.  
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